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FORT CAMPBELL HIGH SCHOOL
1979 CLASS A CROSS COUNTRY GIRLS' STATE CHAMPION
(Left to Right) Front Row: Maggie Marin, Cliarmaine Vassar, Sharon Santiago,
Cathy Hogan. Second Row: Angie Hutton, Carolyn Bagby, Coach Lee Lange, Kathy
Tye, Debra McLemore.
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NOTRE DAME ACADEMY
1979 Girls' Volleyball State Champion
(Left to Right) Front Row: K. Tipton, J. Anderson, S. Ostendorf, K. Caldwell, L. Berger,
P. Darpel, S. Wehrman. Second Row: K. Rolf, J. Kohrs, M. Hugna, M. tWessmer, M. Miller,
L. Hollingsworth, L. Wermeling.
OUR LADY OF PROVIDENCE ACADEMY
1979 Girls' Volleyball Runner-Up
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(Left to Riglit) Kneeling: Jackie Heiert, Jenny Fleissner, Mary Walsh, Jill Albrinck. Second
Row: Coach Jenny Niehaus, Julie Luebbers, Elizabeth Allegrini, Mary "Lanney" Menning,
Jayne Breggen, Margie Spenlau.
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MINUTES OF BOARD MEETING
The Board ot Control of the Kentucky High School
Athletic Association met at the K.H.S.A.A. Building, Lex-
ington, Kentucky, on Saturday morning, October 13, 1979.
The meeting was called to order by President Barney
Thweatt at 9:00 A.M. with all Board members. Commis-
sioner Tom Mills, Assistant Commissioners Brigid
DeVries, Louis Stout and Billy V. Wise present. Conley
Manning and Darrell Wells were present representing the
State Department of Education and the School Boards
Association respectively. The invocation was given by
Norman Passmore.
Norman Passmore moved, seconded by Fairce
Woods, that the minutes of the July 27 meeting be
approved as submitted. The motion passed unanimously.
President Thweatt introduced Mrs. Phyllis Ransdell to
the Board. Mrs. Ransdell was appearing before the Board
to appeal the Commissioner's ruling that her daughter was
ineligible to compete in athletics at Atherton High School
under By-Law 6, Section 1 , Transfer Rule. After a lengthy
discussion of the reasons that Mrs. Ransdell presented to
the Board for the transfer of her daughter to another
school, Norman Passmore moved, seconded by J. D.
Minnehan, that the decision of the Commissioner be
upheld. The motion carried unanimously.
Robie Harper presented letters from Greenville High
School to the Board appealing the decision concerning
Michael Lynn Bandy, a student who is ineligible under the
provisions of By-Law 6, Section 1, Transfer Rule. After a
discussion by the Board, Fairce Woods moved, seconded
by Joseph McPherson, that the By-Law not be waived in
this case. The motion carried unanimously.
Commissioner Mills reported to the Board on the
times and dates of the 1979 Football Playoffs at the
Fairgrounds, Louisville. Class A will play on November 23,
12:00 Noon; Class AA will play at 2:30 P.M.; Class AAA will
play at 8:00 P.M. On November 24, Class AAAA will play at
8:00 P.M.
Mr. Mills asked Assistant Commissioner Brigid
DeVries to give a report on the first volleyball tournament.
She reported that a State Girls' Volleyball Tournament will
be held at Memorial Coliseum, University of Kentucky,
Lexington, on October 26-27, 1979. She explained that it
would be a pool play round robin type tournament and
would start at 4:00 P.M.
Assistant Commissioner Louis Stout gave a report on
the State Cross Country with Class A and Class AA boys
and girls meets being held at the Kentucky Horse Park,
Lexington, on November 3, 1979, at 1:00 P.M. Class AAA
boys and girls meets will be held on November 3, Tom
Sawyer Park, Louisville, at 2:30 P.M.
At this time Mr. Mills asked the Board to consider the
price of the boys and girls state basketball tournament
tickets as they would need to be ordered very soon. After a
lengthy discussion, J. D. Minnehan moved, seconded by
Norman Passmore, that last year's prices of $4.00 and
$5.00 be accepted. The motion carried unanimously.
There was a discussion on the distribution of passes to
the coaches at the Girls' State Basketball Tournament.
Jack Burkich moved, seconded by Zeb Blankenship, that
upon presenting thesignatureof the principal of a member
school, a girls' head basketball coach would be permitted
to pick up a complete set of tickets to the Girls' State
Basketball Tournament. The motion carried unanimously.
After a discussion on the site of the state baseball
tournament and upon the recommendation of Mr. Mills,
Jack Burkich made the motion, seconded by D. J. Ramsey,
that Fort Knox High School be the site of the 1980 State
Baseball Tournament. The motion carried unanimously.
President Barkley Moore and Coach Rick Stephens of
Oneida Baptist Institute were introduced to the Board by
President Thweatt. They came before the Board to appeal
the ruling in the eligibility case of Richard Tsueda. He was
ruled ineligible under the provisions of By-Law 6, Section
1, Transfer Rule. Following a discussion on the appeal, D.
J. Ramsey made a motion, seconded by Joseph
McPherson, that By-Law 6, Section 1, not be waived in this
case. The motion carried unanimously.
Prin. Ledger Howard of Evarts High School, came
before the Board to appeal the suspension of Evarts High
School from participation in all athletic activities for an
indefinite period of time, for the violation of K.H.S.A.A. By-
Law 1, Section 7b. Mr. Howard requested that the
suspension be lifted to permit Evarts High School to par-
ticipate in basketball and baseball during the 1979-80
seasons. After a lengthy discussion the Board declined to
reinstate the membership of Evarts High School at this
time and voted unanimously to instruct the Commissioner
to investigate fully the report of additional violations and to
submit his findings to the Board of Control at its next
meeting on December 15, 1979.
Mr. and Mrs. Ray Klump requested that the Board
waive K.H.S.A.A. By-Law 6, Section 1, Transfer Rule, in
favor of their daughter, Kathy, to permit her to participate
in athletics for Campbell County High School. Following a
discussion of their presentation, Fairce Woods moved,
seconded by Pete Grigsby, that the Transfer Rule not be
waived in this case. The motion carried unanimously.
Attorney Al Brooks and Mr. Douglas Sherwin came
before the Board requesting a waiver of K.H.S.A.A. By-Law
6, Section 1 , Transfer Rule, in favor of Scott Sherwin. After
a discussion of the presentation made by Mr. Brooks and
Mr. Sherwin, Zeb Blankenship made a motion, seconded
by Joseph McPherson, that the Transfer Rule not be
waived in this case. The motion carried unanimously.
Mr. Mills presented a request by the Kentucky High
School Coaches Association and the Athletic Directors
Association that the Board of Control go on record as
being opposed to changing the date of the Kentucky-
Indiana All-Star games from June to April. After
discussing the fact that the athletes would lose their
eligibility for spring sports and the fact that they would be
taken out of school for practice, D. J. Ramsey moved,
seconded by Robie Harper, that the Board oppose the
change of the Kentucky-Indiana All-Star games to April.
The motion carried unanimously.
Pete Grigsby made a motion, seconded by Zeb
Blankenship, that the following plan be adopted by the
Board of Control concerning the ranking and assigning of
officials to work boys and girls basketball games:
"Each assigning secretary shall mail a roster of the
qualified officials registered in the Region to each boys'
and girls' head basketball coach within the Region and,
after determining the number of officials needed, permit
each coach to rank that number of officials numerically
and return the list to the assigning secretary. The assign-
ing secretary shall then compile a ranking of these officials
from the returned lists, but shall have the right to add or
Cont. on Page 2
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National Federation
Basketball and Wrestling Tests
Part 1 1 of the National Federation basketball and
wrestling examinations will be given all over Ken-
tucky on Tuesday, December 4, to officials who
wish to work for the Approved and Certified ratings.
The basketball examinations will be given by the
Assigning Secretaries in all regions. The sites will be
determined by the Assigning Secretary. Wrestling
Officials who wish to take this test should advise the
K.H.S.A.A. and a copy of the examination will be
sent to an examiner in your area. Officials registered
with the K.H.S.A.A. for the first time this year are not
eligible to take the test for a higher rating.
THE GAME GUY AWARD
The K.H.S.A.A. will continue the Game Guy
Award. School representatives and registered
officials may make nominations for the award. The
eligible person should be a pupil at the junior or
senior high school level who has overcome great
physical handicap in order to take part in athletics.
Letters of recommendation should be addressed to
"Game Guy Committee, K.H.S.A.A., P.O. Box 22280.
Lexington, Kentucky 40522." Deadline for the 1980
nomination is April 1.
REGISTERED WRESTLING OFFICIALS
OF THE K.H.S.A.A. — 1979-80
if onS teleptione number is given for an official, it is the home
phone number unless otherwise designated- If two numbers are
given, the first number is the home phone.
Ashby, Don R., P.O. Box 15, Crofton, 42217, 424-5687, 885-3393
Barker, John Ray, 2414 Valletta Rd., Louisville, 40205, 454-5913,
636-2525
Bryant, Stephen D., 203 Norris Dr., Clarksville, Tenn. 37040, 647-
3019, 798-6319
Buchanan, John, Rt. 8, Scenic Hills, Harrodsburg, 40330, 734-7438,
236-9561
Buckley, Warren D., 1762 Blue Licks Rd., Lexington, 40504, 278-
8083, 233-4511, X-621
Conroy, Edward, 6803 Cantrell Circle, Crestwood, 4001 4, 241-9800
Davis, Jimmie F., Rt. 2, Box 185, Cecilia, 42724, 862-3702, 862-3924
Easley, Dan W., Rt. 3, Nicholasville, 40356, 885-9613, 236-5211
Francisco, Tony, 316 Avondale Ave., Middlesboro, 40965, 248-
5542, 248-2436
Goldman, Marc H., 1227 Ridgecliff Rd., Cincinnati, Ohio 45215,
761-8012, 984-2503
Hardy, Thomas W., Box 598, R.R. 3, Alexandria, 41001, 635-9001
Hillock, Steven W., 7566 National Ln., Newburgh. Ind., 47630,
812-853-2107, 812-853-4166
Hubbard, Edward O., 1726 Shirley Ave., Clarksville, Ind., 47130,
812-944-6082, 812-283-6729
Keen, Richard Scott, 5407 Carnae Ct. #32, Louisville, 40216, 447-
2193
Lineberry. Theodore V,, 5111 Nancy Ave., Louisville, 40216, 447-
5075
Lynch, Charles Jr., 106 Cash Ct., Vine Grove, 40175, 877-5033, 351-
3167
McBride, James S., 241 Shady Lane, Lexington, 40503, 276-4689,
252-0740
Mann, Lawrence V., 1948 Mellwood Ave., Louisville, 40206, 897-
3959, 897-1583, X-71
Miller, Greg, 8014 Crenelle Dr., Louisville, 40228, 964-7137, 366-
5267
Owens, Lewis F., 12224 Ledges Dr., Middletown, 40243, 245-7641,
426-8950
Rushing, Charles W., 1762 Frankfort, Louisville, 40206, 895-9562,
896-9667
Salyers, Don, 7 Hollywood Dr., Florence, 41042. 525-6694, 371-
5697
Schofield, Dennis J. 33 Summit Ave., Ft. Thomas, 41075, 441-1434.
441-3200
Shircliff, Bruce A., 5114 Graston Ct., Louisville. 40216, 448-2899
Stork. Michael Gene, 261 Easton Ln,, Burlington, 41005. 586-5821
Sundberg, Daniel L., 923 Springmont Dr., Hopkinsville, 42240,
886-1943, 886-8167
Sweat. Michael F., Rt. 4, Elizabethtown, 42701 , 737-7448, 862-3924
Warren, Lawrence A,, 1161 Church Ave., Corydon, Ind.. 47112,
738-3419, 738-2166
Weenolsen. Robert O., Jr., 302 Lansing Ave., Louisville, 40214,
366-8200, 425-2451
BOARD MINUTES
(Cont. from Page 1)
delete officials for just cause. The number of scratches to
be allowed by each coach shall be determined by the local
policy committee. After the ranking procedure has been
completed, the assigning secretary shall assign the
officials on a nondiscriminatory basis to all boys and girls
games. The assigning secretary shall file a copy of the
ranking of the officials along with a copy of all boys' and
girls' game assignments v*/ith the Commissioner." The
motion passed unanimously.
Assistant Commissioner Brigid DeVries presented
copies of the recent survey taken among member schools
concerning limitation of seasons in all sports. She pointed
out that 123 schools voted in favor of limitations being
placed on all sports activities while 72 schools were
opposed. The survey also showed that 52 schools have a
local board policy providing that no athletic contests may
be played either at home or away when schools are not in
session due to inclement weather. Ninety schools
indicated that they favored this policy while 103 schools
were opposed. President Barney Thweatt requested that
the Board members study the results of this survey for the
purpose of making recommendations during the
December meeting of the Board of Control.
The Board of Control set the next meeting date for
December 15, 1979, at9:00 A.M. at theK.H.S.A. A. Building,
Lexington.
Jack Burkich moved, seconded by Denzil Ramsey,
that all bills for the period beginning July 1, 1979, and
ending September 30, 1979, be allowed. The motion
passed unanimously.
There being no further business, Zeb Blankenship
moved, seconded by Robie Harper, that the meeting
adjourn. The motion passed unanimously.
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CLASS AA CROSS COUNTRY
Individual Champion
CLASS AA CROSS COUNTRY
Individual Champion
Kathleen Beumel, Apollo High School, individual
winner. Class AA, Girls' Cross Country.
Doug Fultz, Russell High School, individual winner,
Class AA, Boys' Cross Country.
1979 CROSS COUNTRY MEETS
Results — Class A and AA
The official State High School Cross Country
Championship Meets for both boys and girls in Classes A
and AA were held for the second time at the Kentucky
Horse Park, Lexington, and the Class AAA was held at E. P.
Sawyer State Park, Louisville, on November 3, 1979. Mr.
Jerry Stone managed the A and AA in Lexington and Bro,
Borgia of St. Xavier High School managed the Class AAA.
Individual winners in each class were as follows; Class
A — Greg Briscoe, Corbin High School; Mary Shuber,
Berea High School. Class AA — Doug Fultz, Russell High
Scnool; Kathleen Beumel, Apollo High School.
Team scores in Class A were as follows; BOYS —
Model, 49; Somerset, 77; St. Mary, 84; Bishop Brossart,
118; Grant County, 150; Fort Campbell, 170; SilverGrove,
238; Lee County, 238; University Breckinridge, 276;
Jenkins, 285; LaRue County, 292; West Hardin, 295;
Covington Latin, 340; Hancock County, 346; Lexington
Catholic, 364; Muhlenberg Central, 372; Williamsburg,
382; Riverside Christian, 445; Owen County, 505.
The order in which the first ten runners in Class A
finished is given below including the times:
BOYS — I.Greg Briscoe, Corbin (16:04); 2. Sam Love,
Trigg County (16:20); 3. Curt Rader, Somerset (16:29); 4.
John Barr, Model (16:51); 5. David Narramore, Jenkins
(16:58); 6. Larry Kennedy, St. Mary (17:03); 7. Bill McGee,
Covington Latin (17:05); 8. Ernie Weyhrauch, Model
(17:06); 9. Bob Hehman, Bishop Brossart (17:08); 10.
Monte Orchard, Model (17:19).
Team scores in Class A were as follows: GIRLS — Fort
Campbell, 52; Lexington Catholic, 81; Owen County, 83;
Grant County, 117; Walton-Vernona, 158; Trigg County,
160; Menifee County, 182; Bath County, 194; Somerset,
194; Fort Knox, 209; Barren County, 257.
The order in which the first ten runners in Class A
finished is given below, including the times:
GIRLS — 1. Mary Shuber, Berea (10:49); 2. Cathy
Hogan, Fort Campbell (11:38); 3. Angle Hutton, Fort
Campbell (11:43); 4. Eileen Warren, Lexington Catholic
(11:48); 5. Jamie Baker, Silver Grove (11:48); 6. Phyllis
Grubb, Corbin (11:51); 7. Cathy McEllistrem, Lexington
Catholic (11:52); 8. Kathleen Warren, Lexington Catholic
(11:54); 9. Kim Hawkins, Bath County (11:55); 10. Karen
Dues, Grant County (11:58).
Team scores in Class AA were as follows: BOYS —
Highlands, 99; Daviess County, 124; Pulaski County, 127;
Apollo, 167; Lloyd, 174; Oldham County, 198; Covington
Catholic, 212; Adair County, 222; Tates Creek, 231 ; Meade
County, 239; Grayson County, 256; Knox Central, 324;
Bourbon County, 329; Russell, 346; Lafayette, 373;
Paducah Tilghman, 401; Franklin County, 418; Scott
County, 424; Hopkinsville, 457; Taylor County, 486; Boyd
County, 496; Montgomery County, 680.
The order in which the first t5n runners in Class AA
finished is given below, including the times:
BOYS — 1. Doug Fultz, Russell (15:58); 2. Steve
Cornelius, Pulaski County (16:11); 3. Mark McMahan,
Meade County (16:29); 4. Walter Gary, Knox Central
(16:42); 5. Mike Rhodes, Daviess County (16:50); 6. Darin
Suter, Lloyd (16:51); 7. Ray Brake, Lloyd (16:54); 8. Jay
Hodge, Holmes (17:00); 9. Stanley Syra, Bowling Green
(17:01); 10. Juball Dawes, Scott County (17:05).
Team scores in Class AA were as follows: GIRLS —
Highlands. 94; Daviess County, 97; Franklin County, 116;
Taylor County, 144; Pulaski County, 159; Notre Dame, 179;
Apollo, 183; Oldham County, 195; Harrison County, 247;
Hopkinsville, 249; Boyd County, 260; Christian County,
266; Grayson County, 275; Lloyd, 327; Madison Central,
362; East Carter, 390.
The order in which the first ten runners in Class AA
finished is given below, including the times:
GIRLS — 1 . Kathleen Beumel, Appollo (10:52); 2. Kelly
Everman, Franklin County, (10:59); 3. Karen Daniel,
Owensboro (11:17); 4. Lori Linville, Daviess County
(11:19); 5 Jill Stemile, Oldham County (11:27); 6. Pam
Raglin, Bourbon County (11:28); 7. Kerrie Marshall, Dixie
Heights (11:29); 8. Debbie Siegmundt, Highlands (11:36);
9. Martha McKee, Highlands (11:37); 10. Debbie Meece,
Pulaski County (11:38).
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HIGHLANDS HIGH SCHOOL
1979 Class AA Cross Country Girls' State Champion
(Left to Right) Front Row: Jeanne Hoffman, Jerri Smitti, Tina Ossege, Bonnie Riffe, Patti Murray,
IHeather Davis, Terr! Smith, Mary Farrell. Second Row: Coach Chuck Guilo, Bonnie Beckman,
Cindy Trout, Kim Murray, Martha McKee, Debbie Siegmundts, Stacy Kisker, Coach Chris Cowan.
HIGHLANDS HIGH SCHOOL
1979 Class AA Cross Country Boys' State Champion
(left to Right) Front Row: Rick Drake, Jack Mohr, Randy Ketterer, Tim Rouse, Mike Cook. Second
Row: Coach Chuck Gullo, Mike Orth, Jim Ling, Mike Ling, Steve Orth, John Knauer, Dave Culp.
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CLASS A CROSS COUNTRY
Individual Champion
Mary Shuber, Berea High School,
individual winner, Class A, Girls'
Cross Country.
CLASS A CROSS COUNTRY
Individual Champion
Greg Briscoe, Corbin High
School, individual winner. Class
A, Boys' Cross Country.
MODEL HIGH SCHOOL
1979 Class A Cross Country Boys' State Champion
(Left to Right) Front Row: John Barr, Jim Adams, Matt Waters, Bob Waters. Second Row: Coach Tom Smith,
Fred Creamer, Monte Orchard, Ernie Weyhrauch, Mgr. Phil Seyfrit.
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— NOCSAE QUESTIONS AND ANSWERS —
CERTIFICATION, RECERTIFICATION AND RECONDITIONING
(Prepared by the National Federation of State High School Associations)
I. THE NOCSAE SEAL
QUESTION; Does the 1980 National Federation Football Rules
require that the NOCSAE seal be on all helmets used?
ANSWER: If the NOCSAE seal is not displayed on or inside the
helmet, the school must be able to document that the helmets
which do not carry the NOCSAE seal are ot the year and model
number which met NOCSAE test standards when manufactured.
QUESTION; A school purchased helmets in 1975 that were on the
NOCSAE approved list but did not contain a NOCSAE seal. May
these be worn? Can these be recertified?
ANSWER; Yes, as long as a school can verify the helmets are of a
model number and year from a list of helmets which met NOCSAE
standards, they would fulfill the NOCSAE requirement, and would
be eligible for recertification, if desired, by areconditionerwhohas
NOCSAE testing equipment.
QUESTION; How will the football officials check to verify that all
players have complied with the NOCSAE helmet rule?
ANSWER; It will not be necessary for the umpire to make a specific
inspection of helmets to determine if all carry the NOCSAE seal.
The umpire will ask each team's head coach to verify that all his
players are equipped with all mandatory equipment — including
NOCSAE certified helmets. The responsibility for insuring that
proper equipment is being worn rests with the institution and its
coaches, trainers and equipment managers.
II. RECERTIFICATION
QUESTION; Is recertification required?
ANSWER; There is no National Federation Football Rule, or
NOCSAE requirement, that makes it mandatory to have helmets
either reconditioned or recertified. All concerned, the athlete, the
coach, the equipment manager and the school administrator, have
the same responsibility to maintain the safety standards of the
helmet, as they do for any other piece of protective equipment.
QUESTION; Can a non-NOCSAE approved helmet be recertified?
ANSWER; No. Only a helmet which was certified at the time of
manufacture may be recertified.
III. RECONDITIONING
QUESTION; Can a helmet be reconditioned without being
recertifed?
ANSWER: While some reconditioners who have NOCSAE testing
equipment will, as a matter of policy, include recertification in its
reconditioning process. National Federation Football Rules DO
NOT REQUIRE recertification of reconditioned helmets.
QUESTION; Must a reconditioner have NOCSAE testing
equipment to recondition a helmet?
ANSWER; No. However, if recertification is desired, only those who
have NOCSAE testing equipment and follow NOCSAE testing
procedures may recertify a helmet.
QUESTION; Can recertification be done by concerns that are not
members of NAERA (National Athletic Equipment Recondition-
ing Association)?
ANSWER; Yes. Reconditioners who have NOCSAE testing
equipment and who follow NOCSAE testing procedures, either
with their own equipment or through an independent testing
laboratory, may recertify a helmet.
IV. SCHOOL MAINTENANCE OF HELMETS
QUESTION; Can a school repair or remodel a helmet without
jeopardizing its certification?
ANSWER; Normal maintenance, such as replacing snap-out type
padding, chin straps and face protectors with other equipment
specifically designed for the helmet(s) in question, would not
change the certification status of the helmet. However, if a helmet is
altered by reducing or remodeling the padding, drilling additional
holes for face protector attachments, especially if they are in close
proximity to previously drilled holes, could reduce the protective
ability of the helmet.
Schools who repaint helmets are cautioned to use only paint
supplied or recommended by the helmet manufacturer.
QUESTION; Can a waiver be obtained to extend the deadline to
wear NOCSAE certified helmets past the 1980 season?
ANSWER; No. The requirement that student-athletes would have
to wear NOCSAE certified helmets was first mentioned in the 1974
National Federation Football Rules and adequate time has been
given to insure compliance with the regulation. Definite improve-
ments have been made in the design and construction of football
helmets and much of the credit can be given to the voluntary
adoption of the NOCSAE test standard by helmet manufacturers. It
is believed that as a result of the adoption of the NOCSAE test
standard, the number of football injuries and fatalities due to head
injuries has decreased significantly.
V. NOCSAE REQUIREMENTS FOR JUNIOR HIGH SCHOOLS
QUESTION; Must Junior High players also have a NOCSAE
approved helmet in 1980?
ANSWER; If the Junior High School isalsoamemberof astatehigh
school association that is represented on the National Federation
Football Rules Committee, it has the same obligation to meet
NOCSAE standards as do the Senior High Schools. If the Junior
High Schools in that state have a separate organization not
affiliated with the State High School Athletic or Activities Associ-
ation, and that organization has adopted the National Federation
Football Rules, the Junior High would have the same obligation to
follow this rule as any other National Federation Rule, UNLESS the
governing body for the Junior High Schools in that state has
decided to set aside the NOCSAE requirement. If there is no
organization to which the Junior Highs are responsible, it is
conceivable that they could modify, or write any rule they wanted.
1979 Girls' State High School
Volleyball Tournament
The following is the results of the first State Tournament for
Girls' Volleyball held at Memorial Coliseum, University of Ken-
tucky, Lexington, on October 26-27, 1979;
Pool I - Records
'Villa Madonna-Highlands
11 15
15 3
15 8
Pool II - Records
•Qur Lady/Providence-Assumption
13 10
15 10
Highlands--Mercy 'Notre Dame-Assumption
15 11 15 12
14 11 15 13
Rowan County-'Villa Madonna 'Our Lady/Providence-Paul Blazer
1 15 15 3
4 15 15 9
Rowan County- 'Highlands 'Assumption-Paul Blazer
11 13 15 6
1 15 15 12
"Villa Madonna-Mercy 'Notre Dame-Paul Blazer
15 4 15
15 9 15 5
Rowan County-'Mercy 'Notre Dame-Our Lady/Providence
11 15 15 5
15 12 11 13
11 15 14 8
Matches Won Lost Matches Won Lost
Villa Madonna 3 Notre Dame 3
Highlands 2 1 Our Lady/Providence 2 1
Rowan County 3 Assumption 1 2
Mercy 1 2 Paul Blazer 3
Saturday, October 27, 1979
Single Elimination Tournament
Our Lady/Providence
Villa Madonna
15-10-V
13-11-0
16-14-0
Our Lady/Providence 15-12-0
15-12-N
15-12-N
Notre Dame Academy
Notre Dame
15-3-N
12-7-N
Highlands
Notre Dame
Girls' State Volleyball, All-Tournament Team
Kate Arnzen, Highlands; Jill Kohrs, Notre Dame; Tammy
Collins, Rowan County; Janie Scheper, Villa Madonna; Paula
Darpel, Notre Dame; Freda Simpson, Villa Madonna; Lori
Erpenbeck, Villa Madonna; Anne Wicke, Assumption; Jenny
Fleissner, Our Lady/Providence; Lisa Williams, Mercy Academy;
Mary Hugan. Notre Dame; Kay Hancock, Mercy Academy.
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REGISTERED FOOTBALL
OFFICIALS of the K.H.S.A.A. 1979
Cont from October Athlete
Wanchic, Nicholas, 101 Southview Dr., Nicholasville, 40356, 885-
6627. 252-6673
Ward, Tom A., P.O Box 231, Bowling Green, 42101, 781-3122, 782-
1059
Warner, Robert R., Box 52. Owlngsvilie, 40360, 674-6654
Warren, Bige R , Box 29, Barbourville, 40906, 528-0559, 546-9211
Washer, Charles R., 3922 Bank St., Louisville, 40212, 776-6416,
^69-2377
Watson, James W., 5830 Flaig Dr., Fairfield, 45014, 874-0513, 579-
5289
Weber, Thomas C , 5809, Brandyvyne Ct., Louisville, 40291, 239-
5066, 426-6020
Wedge, Paul Denny Jr., 1531 Cabell Dr., Bowling Green, 42101,
842-6732, 781-1067
Welch, Henry C, 301 Maxwell St., Stanford, 40484, 365-9694
Wells, Glenn M, 517 Edgar Ct, Erlanger 41 018, 727-2481,292-5344
Wells, Theodore G., 916 Powell Lane, Flatwood, 41139, 836-9940
928-6414, X-Food Svc.
Welton, Donald L., P O. Box 1026, New Gordon Sta , Ft Knox,
40121, 624-2820, 624-4325
Westhoff, Greg, 56 Cayton Rd.. Florence, 41042, 283-2542, 241-
5511
Wetzel, Ralph M., P.O. Box 398, Livermore, 42353, 278-2708, 278-
2716
Whalen, Billy, 2084, St Teresa Dr., Lexington, 40502, 269-4580,
233-4166
Wheatley, William L., Route 1-B, Springfield, 40069, 336-9918,
692-6622
Whelan, James F., 974 Chickasaw, Madisonville, 42431, 825-0528,
821-7427
White, John S., 2512 Monroe St , Ashland, 41101, 325-7032, 329-
7418
White, Russell D., Rt. #3. Box 323, Ironton. Ohio 45638
Whitt, Mike, Box 24, Red Jacket, W. Va., 25692, 426-801 0, 235-8051
Whitt, Peirce Edward, 331 W. 4th Ave., Williamson, W. Va., 25661,
235-7549, 235-3690
Wigginton, L. Thomas, 730 Brookline Apt. #4, Louisville, 40214,
367-2102, 361-0123
Wilbert, Don, 4420 Santa Paul Ln., Louisville, 40219, 969-8733,
448-2761
Wilder, Jerry R., 2042 Tulip Dr., Bowling Green, 42101, 781-3569,
745-2691
Williams, Buford, 2277V2 Old Mill, Shepherdsville, 40165, 543-
4632, 543-7021
Williams, James Allen, 112 Green Street, Horse Cave, 42749, 786-
2867, 758-2214, X-35
Williams, James H., 529 Hilda Dr., P.O. Box 722, Gallipolis, Ohio
45631, 446-4855, 446-4772
Williams, Terry R., 1105Crestview Way, Prospect, 40059, 228-4593,
582-2563
Willis, Donald A., P.O. Box 421, Prestonsburg, 41653, 886-9521,
285-3407
Wilson, James L, 3819Greenwich Way, Louisville, 40218, 491-4683
Wilson, Larry E., 103 McAlpin Ave., Erlanger, 41018, 727-3156
Winfrey, Steve, 215 Dorchester, Bowling Green, 42101, 781-5507,
781-6400
Wood, Walter A., Rt. #1, Leesburg Rd., Georgetown, 40324, 863-
2553, 232-7355
Wozencraft, Thomas D., 926 S. Woodland, Radcliff, 40160, 351-
9389, 624-7551
Wray, Robert E., Jr , 3702 Iron Horse Way, Valley Station, 40272,
937-2946
Wray, Robert F., 3190 Burnham Ct., Lexington, 40503, 278-2886
Wright, Howard L., 309 Forest Ave., Erlanger, 41018, 342-7396,
731-9343
Wright, James Lloyd, Rt. 1, Oxford Rd., Georgetown, 40324, 863-
3628, 232-7688
Wright, John David, 1758 Raleigh Rd., Lexington, 40505, 293-1903,
254-0505
Wuertz, John R., 9805 Renown Ct., Louisville, 40299, 491-4310,
X-373
Wyatt, George W., P.O. Box 60, Whitesburg, 41858, 672-2219,
633-2292
Wyatt, Henry S , Rt 4, Box 141, Paris, 40361, 987-6420, 987-6779
Yancey, Henry L , 9048 E. Estrada Ave , Ft. Knox, 40121, 624-6269,
624-1223
Yates, George A., 516 Collier Ct., Lexington, 40505, 293-1033,
564-3020
Young, James L., 709 Adela Ave., Ludlow, 41016, 581-5419
Young, William F., 3348 Fir Tree Ln., Erlanger, 41018, 342-8957,
261-2108
Youngren, Duane R., 2806 Rockford Ln., D5, Louisville, 40216,
447-0206
Zimmer, Tom, 114 Summit Dr., Ft. Mitchell, 41017, 341-4566, 431-
4272
Zinninger, Steven L , 4401 Lupton Ct., Maryville, 40229, 957-3579
Zirkle, Roland E , 525A, Stryker VIM, Ft. Campbell, 42223, 431-
5128, 798-5910
Zogg, Joe F, 2002 Lydia, Owensboro. 42301, 683-0152
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Acton, Claude J , R. 3, Box 1 748, Somerset, 42501 , 379-6479, 379-
2360
Adams, Benny, General Delivery Buckhorn, 41721, 398-7176
Adams, Richard W., Rt 3, Box 210, Whitesburg, 41858, 633-5174
Adkins, Jerry W., 210 May St , Harlan, 40831, 573-3910, 573-2350
Akins, Clyde B, 826 Jones St., Paducah, 42001 , 443-5262, 444-631
1
Alexander, Howard S., Rt 2, Box 49A, Crittenden, 41030, 428-1230
Alexander, Ron J., 211 Main St., Harlan, 40831, 573-5022, 573-6411
Allen, Chris T., Rt 2, Box 567, Portsmouth, 45662, 776-6492, 353-
1161
Allen, Jeffrey L., Jefco, M.H.P. Lot #4, Racliff. 40160, 351-981
1
, 351-
6011
Allen, Thomas E., Rolling Heights, Brandenburg, 40108, 422-4360,
422-4931
Allen, Yvon, Box 377, Hazard, 41701, 378-7391, 378-7761
Anders, Raleigh A., Route 4, Box 372 C, Keavy, 40737, 864-4060,
528-3912
Anderson, Danny D., 7001 Daisy Ave., Louisville, 40258, 935-821 1
,
288-6611
Anderson, Michael L., R.R. #2, Mayfield, 42066, 623-8826
Anderson, Ralph, Rt 7, Box 144, Bowling Green, 42101, 563-4123,
563-291
1
Appling, James, Rt 4, Box 43-1, Russellville, 42276, 726-7106
Arflin, Tracy T., 7540 B McDevett Cir., Ft. Knox, 40121, 624-5366,
624-3311
Arnold, Eddie, 3746 Louisa Rd., Catlettsburg, 41129, 739-5686
Arvin, Joseph Michael, 312 Lockhost Heights, Nicholasville, 40356,
885-9624, 254-3816
Ash, Mikie Lerome, 2667 Delta Ct., Radcliff, 40160
Asher, Joe L., Gen Del. Garrard, 40941, 598-2850. 598-9421
Ashlock, Robert L., Rt #2, Methodist St., Cecilia, 42724, 862-3558,
769-1334
Ashurst, Michael Lee, St Rt Box 00, Wallins Creek, 40873, 664-3910,
573-5027
Askins, Ray, R.R. 3 Box 72, Philpot, 42366, 729-4320
Atwood, Bobby, Route 2, Hustonville, 40437, 346-2761
Avard, Ralph Edward, 1414 So. 3rd St., #1, Louisville, 40208, 634-
7533, 366-4561
Azevedo, Vernon, 3101 Dewey Dr., Lexington, 40502, 269-6403,
254-4475
Backert, John A., 3507 Autumn Way, Louisville, 40218, 451-5505
Bailes, Roger D., 127 E. Woodlawn, Louisville, 40214, 368-2278,
933-3876
Bailey, Joe, Park City, 42160, 749-3481, 749-3421
Bain, Stanley T, 1 103 Nancy Lee Drive, Louisville, 40213, 587-1292,
366-0248
Bair, David J., 1436 Mt. Ranier, Lexington, 40502, 272-5793, 269-
3326
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Baird. Deborah A., 320 Somerset St., Stanford. 40484, 365-2409,
236-3150
Baker, James Preston, 3226 Glengyle Ave., Cincinnati, 45208. 321-
2769, 241-5640
Baker, Janice F., 4008 Addison Ln, Shively, 40216, 447-6539, 945-
2538
Baker, Jeffery L., Rt 2, Wingo, 42088, 376-2782, 382-2611
Baker, Peggy E., 9808 Orlandi Ct, Jetfersontown, 40299, 267-6687
452-3794
Baker, William A., 5640 A Folger St., Fort Knox, 40121, 624-5565
Baldwin, Dennis E., 4605 Myrick PI, Valley Station 40272, 935-0667
368-2536
Ball, Charles Philip, P.O. Box 991, Middlesboro, 40965, 248-4806,
248-2125
Banks, Paul Jr., 928 Diedrich Dr., Flatwood, 41139,836-4807, 836-
9419
Barker. Kenny, Rt Box 157, Cynthiana, 41031, 234-6550, 863-5555
Barnard, Phillip E., Rt 10, Box 154-E. London, 40741, 864-9265,
878-9300
Barnes, Barry L., Rockport, 42369, 274-3028
Barnes, Conard Gene, Box 202, Rockport, 42369, 274-9362
Barnett, Gordon L., Rt 2, Box 155A Hazard, 41701, 436-3043
Barnhill, E. Carl, P.O. Box 791, Bowlmg Green, 42101. 901-686-
0190, 781-9600
Barrett, William, 711 Bluegrass, Frankfort, 40601, 227-4424, 564-
3540
Bartley, Joseph R., P.O. Box 483, Muldraugh, 40155, 942-6323, 624-
3046
Barton, Ronald G., L-6, Seminary Village. Louisville. 40207.
897-5491. 897-5491
Basler. Mel. 856 Malabu Dr. #94. Lexmgton. 40594. 269-5576, 253-
0531
Bates, James R.. 370 Hazard Rd., Whitesburg, 41858, 633-7158.
633-9177
Baumann. Michael G.. 103 Center St.. Wilder. 41071. 431-7034
Baxter. William H.. 113 Wedgewood. Glasgow. 42141. 651-3300,
651-8859
Beard, Charles H., P.O. Box 176. Lewisport. 42351
Beck. Robert E.. 7530 Merlyn Circle, Louisville, 40214, 368-1965
Beckner. Gene. Box 32. Manchester. 40962. 864-9102, 598-2161
Belcher. Gerald T. Jr., 812 Smith Dr., Bowling Green, 42101, 842-
0882
Belcher, Jack, Red Bird Mission. Beverly, 40913, 337-5957
Belcher, Wm. Otis, Box 99, Le Junior, 40849, 837-8119. 573-4470
Bell, Clarence T., 3812 Meadow Have Rd, Louisville, 40218, 491-
2846, 582-6034
Bell, Gregory, Gen Del , Huddy, 41535, 353-4730
Bell, Ronald Keith, 239 Tucker Station Rd. Louisville, 40243. 245-
6036. 893-2577
Bernardini. Bruno, 203 Taft Drive, Clarksville, 37040, 552-1507.
798-4917
Bertrand, Earl F., 554 Accrusia Ave., Clarksville. 47130. 283-8721.
589-4841
Bertsch. Ronald L.. 113 Moock Rd., Southgate, 41071, 581-5790,
381-0890
Beshears, James T., 41 1 E. Hall, Dawson Springs, 42408, 797-8809,
821-2824
Bishop, Paul D, 1 14 Mayo Ave., Ft. Thomas, 41075, 781-3599. 292-
5317
Blair. Jeff. P.O. Box 224. Hindman, 41822. 785-5844. 785-3133
Blakeman. Mike T.. 1035 Legion Park Rd.. Greensburg. 42743, 932-
3461. 932-5865
Blodgett. Marianne, 344 Glendale Ave., Lexington, 40505, 259-
1064, 255-0835
BIythe, John Wesley, 1005 So. 14th St., Mayfield, 42066, 247-8352,
247-2574
Bohanon, Alan Kent, 106 Ridgecrest Dr., Campbellsville, 42718
Boisture, Roy W., Rt 2, Fredonia, 42411, 545-3497, 545-3301
Bolt, Donald Dee, Rt. 1, Box 836, Grayson, 41143, 474-5740, 736-
8681
Bond, Terry Lee, 11 Circle Dr., Crestview, 41076, 441-0723, 421-
1417
Borie, Jon, 1301 Kentucky St., Bowling Green, 42101, 842-4636,
843-3249
Boucher, Larry G. Jr., 206 Pin Oak Place, Frankfort, 40601, 227-
9976, 564-4550
Boyd, Buiy C, 237 Creekview Dr.. Paris, 40361 , 987-241 1 , 269-2336
Boykin, Arthur L., 1612 Madison Paducah, 42001, 442-4621, 524-
9394
Bradley, Edward E., 110 Church St., Burkesville, 42717, 864-3792,
864-4387
Bradley, Phillip Darrell, 1530 Quincy St, Louisville, 40206, 583-
5138, 588-9391
Brady, Ron, 85 Arcadia. Ft. Mitchell. 41017. 341-8502. 431-6133
Branham. Donald R.. 211 Holiday Rd.. Winchester. 40391, 744-
1156, 744-6412
Branham, George, 2708 Lorraine St., Ashland, 41101, 325-3690,
329-7253
Brantley, Delmer L, 3513 A Sarah Ln.. Bowling Green, 42101 843-
3212
Brashear. Loy Ray. Rt 8. Box 52, Elizabethtown. 42701, 737-5127
Bray, Richard, P.O. Box 267, Monticello, 42633, 348-3861, 348-8786
Breenenstuhl, Jim, P.O. Box 101, Pleasant View. 40769, 549-9486
549-2463
Brewer, Charles A., 4407 Billy Bone Ct., Louisville, 40229, 964-9741
Brewer, Jerry, Box 8, Bonnyman, KY 41719, 436-6200, 436-3155
Brock, Jack W.. Rt 7, Clays' Ferry Est. Richmond, 40475, 623-5152.
259-3456. X-211
Brock. John D., Rt 1, Box 262 B., Pineville, 40977, 337-3368, 337-
2329
Brockman. Gerald K.. 1015 Sir Lancelot Ln, Louisville. 40222, 425-
6133, 566-4437
Brody, Theresa. Box 164. Wheelwright, 41669, 452-2417
Brooks, Stephen L., 305 Parkwood PI. Frankfort, 40601, 223-0734.
227-2201
Brothers. Dottle. 5350 Westhall Ave., Louisville. 40214. 368-5607.
584-8269
Brown. Barry. 330 Weil Lane. Nicholasville. 40356, 885-6657, 252-
4902
Brown. David H.. P O. Box 121. Caneyville. 42721. 879-9511
Brown. Judy C. 7818 Bramble Ln. Louisville. 40258, 933-2458
Brown. Michael Ray. R R., Box 107 AA, Scottsville. 42164. 237-
4935. 237-5444
Brown. Rickie Fay. 105 A Embark Ct., Glasgow, 42141, 651-9224,
651-8877
Brown, Ronnie E., Rt 4, Box 608, Mt. Vernon, 40456
Brown, Stevan J.. 10 Skyline. Crestview. 41076, 781-4674, 825-4604
Brown. Wendell. 513 West 16th St., London, 40741, 864-2372, 878-
9700
Browning, Wayne. 7080 Fowler Dr.. Madisonville, 42431,821-5958,
821-3033
Browning, John T.. Rt 2. Box 598. Ashland, 41101, 928-5727, 928-
9144
Bryant, Jimmy W., 4916, Determine. Louisville, 40216, 448-4153,
363-2332
Buerger, Timothy W., 406 Caldwell Dr., Elsmere, 41018, 727-3283
Bullock, James D., Rt. 4, Box 66, Madisonville, 42431. 825-0788.
464-9579
Bullock, Larry E., Box 11, Brodhead, 40409. 758-8301. 256-2195
Bunch. Wm. Terrell Jr., Gen. Del. Pleasant View, 40769, 549-2259,
549-1870
Burch. Bill W.. 2128 Mantz St.. Ashland, 41101, 324-8397, 324-5050
Burchett, Wendell, Box 242, Albany, 42602, 387-7409, 387-6643
Burdette, Randall, C, 141 Miller Drive, Paducah, 42001, 898-3756,
444-6311
Burkart, Robert L., 507 Bunker Ct., Covington, 41011, 341-4035.
341-0400
Burkeen. Phillip C. 659 Wakefield. Bowling Green. 42101. 842-
4182. 842-9840
Burroughs. Marsue. 2475 Thornberry Ct., Lexington, 40509, 269-
2453, 252-8216
Buch. Karmen B.. 5814 Brandywyne Ct.. Louisville, 40291,
239-5627, 267-7486
Bussell, Floyd W., 406 2nd St., Carlisle, 4031 1, 289-2965, 234-3306
Butcher, Douglas, Meally, 41234, 789-5553, 789-6147
Butcher, Stephen D., Box 14, Meally, 41234, 789-4218, 432-2733
Butner, Billy M., R#1, Lancaster, 40444, 792-3503, 636-6421
Byars, Don W., 1928 Cottonwood Dr., Lexington, 40503, 277-2215,
258-8892
Camacho, Marcus A., Rt 1, Glencoe, 41046, 643-5601, 567-5761
Cambron, John Lane, 4 Congress Dr., Morganfield, 42437, 389-
3087, 882-4294
Campbell, Dexter Lane, Gen. Del, Ulvah, 41856, 663-2835, 663-
9881
Garden, L. Gene, 1706 Barley Way, Bowling Green, 42101, 781-
0575
Carey, James R. Jr., 2915 Rockaway Dr., Louisville, 40216, 447-
3379, 774-7228
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Carlton, Robert W,, 506 S. Railroad St , Earlington, 42410, 383-
3651, 767-2247
Carpenter, Jasper, 208 Wtiitfield, Lexington, 40503, 272-51 66, 564-
7800, X-426
Carr, Larry, 929 Palomino Dr., Villa Hills, 41016, 341-9276, 243-6060
Carver, Harold, Wayne, P,0. Box 292, Albany, 42602, 387-5909,
387-5276
Casey, Ancle Lee, Box 192, Freeburn, 41528, 456-8123
Cash, CtiarlesC 616 Hennlock Dr., Calvert City, 42029, 395-4709,
395-4165, X-217
Cash, Harold Lee, 4502 Norwiood Dr., ScienceHill, 42553, 423-2851
Castle, Banner, Box 162, Lovely, 41231, 395-6359, 395-5378
Catron, Ken, 164 Lakeshore Dr., Apt. 12, Lexington, 40502, 498-
2173
Ceaser, James A., 434 Roling Wood Cir., Fayetteville, 28303
Cecil, J. Ronald, 2804 Springbud Ct., Louisville, 40220, 491-9812
Centers, Mike, Rt 5, Box 444A, London, 40741, 878-6813, 897-5314
Chaffin, Jotin B., 450 Rhea Blvd. Russellville, 42276, 726-8836, 726-
6434
Chappie, Charles A., 1532 Holman Street, Covington, 41011, 581-
5841, 431-1300
Chattin, Ernie, 615 17th St., Ashland, 41101, 324-2665
Chick, William A., Rt 6, Russellville, 42276, 542-4928
Christopher, Randall, Rt 1, Irvin, 40336, 723-4386
Clark, Betty Lou, R.R. #1, Box 68. Webster, 40176, 496-4216
Claycomb, Eddie H., East Main St., Horse Cave, 42749, 786-2796,
651-9005
demons, Robert L., P.O. Box 45, Sharpsburg, 40374, 247-5001,
498-2660
Cline, Jack D, 122 Roan Rd , Versailles, 40383, 873-5045, 277-6186
Cobb, Mike B., 525 Ashmoor, Bowling Green, 42101, 781-5139,
781-4585
Coffman, W. Steve Jr., 4902 Swaps Ln, Louisville, 40216, 447-0658,
448-7174
Cole, Terry D., Route 2, Auburn, 42206, 542-4378, 726-9513
Collier, Burnard, P.O. Box 38, Sidney, 41564, 353-7620, 353-7239
Collier, Doug, 934 Chester Dale Circle, Cincinnati, 45246, 671-
3140, 341-0216
Collins, Hubert, US. S. 23, Wittensville, 41274, 297-3152, 297-3361
Collins, Ron K., 2590 Buttermilk, VillaHills, 41017, 341-0578, 731-
9972
Combs, Sherman, P.O. Box 47, Feds Creek, 41524, 631-1723, 835-
2278
Compton, Adolphus H., 9807 Lancewood Rd., Louisville, 40229,
969-2577, 634-9441
Conley, Joseph D., 2436 Roosevelt Ave., Ashland, 41101, 324-6042
Cook, Chandla-- D., P.O. Box 1 1 , Corbin, 40701 , 523-0903, 528-6838
Cook, Donald W., 3268 Mt. Foraker, Lexington, 40502, 273-2118,
278-8124
Cook, Edwin S. Ill, P.O. Box 361, Olive Hill, 41164, 286-5186
Cook, Preston, 219 Jan St., Campbellsville, 42718, 465-6426, 465-
8389
Cooper, John F., 512 E 3rd St., Augusta, 41002, 756-2373, 243-5037
Cooper, Mary Linda, 312 Cumberland Ave., Apt. E, Barbourville,
40906, 546-6020, 546-4175, X-43
Copley, Sidney M., 2660 Guyan Ave., Huntington, W. Va. 35702,
475-2881, 475-2141
Cornelison, Michael R., P.O. Box 7, Berea, 40403, 986-9568, 233-
2557
Cotton, Carl W., 515 Central Ave., Wurtland, 41 144, 836-6803, 836-
1956
Couch, Elbert W., Box 655, Hyden, 41749, 672-2659, 672-2425
Cox, James M., Rt 7, Box 378, Ashland, 41101, 928-9827
Cox, Kenneth E. Jr., 2805 Mt. McKinley Way, Lexington, 40502,
272-4907, 299-2213
Cox, Thomas O., 1309 Glengarry Way, Henderson, 42420, 826-
0308, 827-2043
Crager, Bobby F., 1 703 Mary Ellen Dr., Flatwoods, 41 1 39, 836-6069,
836-8186
Craig, Ronald, R.R. 2 Versailles, 40383, 873-5286, 564-4896
Crick, Dwaine, Box 373, Nortonville, 42442, 676-8397, 825-3223
Crick, James E., R.R. #3, Greenville, 42345, 338-5057, 338-3033
Crick, Marvin S., Gen. Del., Nortonville, 42442, 676-3566
Crisp, Jackie Day, Box 113, Allen, 41601, 874-2219
Crittendon, David, 316 Wright, Mayfield, 42066, 247-9856, 247-71 83
Crittenden, Fred M., 9028 C Estrada Ave., Ft. Knox, 40121, 624-
5959, 624-1736
Croley, Jerry Wayne, P.O. Box 478, Williamsburg, 40769, 549-
4367, 549-1234
Cross, Jeffrey A , P.O. Box 391, Muldraugh, 40155, 942-6463, 351-
5449
Cross, Roger, Doe Valley Pk, Brandenburg, 40108, 422-3870, 422-
4931
Crowell, Jimmy D., 607 Barness St., Providence, 42450, 667-2908
Crum, Garry T., P.O. Box 619, Meally 41234, 789-4603, 789-4211
Crumb, Steve R., 2251 Smallhouse Rd., Bowling Green, 42101, 781-
3180
Crume, Jane B., P.O. Box 463, Bardstown, 40004, 348-8076
Crump, Edward G., 7862 A Estrada Ave., Ft. Knox, 40121, 624-5961
Crutcher, Marion, Box 294, Rt 1, Irvington, 40146, 536-3476, 547-
4491
Crutcher. Paul M., R.R. 1, Box 148, Ekron, 40117, 828-3745, 624-
8349
Cundiff, Curt, Rt 2, Box 920, Morehead, 40351, 784-7320, 784-4604
Cunningham, Robert L., Box 576, Stanton, 40380, 663-2674, 886-
9116
Curtis, Ella Mae, 308 Upland Dr., Stanford, 40484, 365-9955, 365-
9114
Curry, Randall L., 203 A McFerran, Horse Cave, 42749, 786-1559,
786-1697
Curtsinger, Garvey L., R.R. 3, Carlisle, 40311, 289-2003, 234-2340
Cupp, Jackie R., Rt 4, Box 499-B, London, 40741, 864-6886, 878-
9300
Dallas, Stephen Kent, 27 Laurel Drive, Hebron, 41048, 689-5272,
485-7727
Damron, Adam G., 303 Carolina Ave., Winchester, 40391, 744-7901
Daniel, Roger T., P.O. Box 15, Paintsville, 41240, 789-3372. 886-
2311
Daniels, Steve A., Eastside Park Rt 1. Butler, 41006. 472-5461
Dant, Joseph B., 2913 Sheldon Rd., Louisville, 40218, 491-7196,
491-3440
Davis, Harold T., R.R. 3, Beaver Dam, 42320, 274-4159, 274-7893
Davis, Jay W., 710 Pine Ridge, Hopkinsville, 42240, 885-4684, 885-
5355
Davis, William R., Box 314, Inez, 41224, 298-4245, 298-7721
Day, Jack L., 605 Morehead St., Central City, 42330, 754-4700, 754-
2272
Day, Richard W., 1606 Alexandria Dr., Lexington, 40504, 277-9759,
255-0739
Decker, Jim, 14010 Bekcley Trace, Louisville, 40223, 245-6361,
245-0238
Denham, Alan R., 2625 Amsterdam Rd, Villa Hills, 41017, 341-2102,
431-6132
Denham, Edward, Rt5, Box 470, Berea, 40403, 986-1138, 623-5121
Dennedy, T. Robert, 5994 North Glen Rd., Cincinnati, Ohio 45211,
574-3125, 574-3511
DeVary, Bill, 3237 Raven Circle, Lexington, 40502, 277-7237, 232-
7362
Dierig. Thomas H., 4 Joseph PI., Cold Spring, 41076, 781-4470
Dill, J. Roger, P.O Box 561, Mt. Washington, 40047, 538-7233
Divine, Wayne L., 626 Walnut, Central City, 42330, 754-2783, 754-
4474
Dixon, Billy M.. Rt. 3, Box 552. Hazard, 41701, 436-4605, 439-1970
Dixon, Oscar, 137 Ridgehea Drive, Williamstown, 41097,823-0371,
824-4402
Dixon. Ron R.. Rt. 3. Bx. 393. Ashland. 41101, 928-9691, 325-7828
Dobson, Jon Barry, 1814 Versailles Rd., Lexington, 40504, 254-
3579
Doll, Allen, R.R. 1, Campbellsburg, 40011, 732-4512, 732-4268
Drake, Richard R., 72 Donnelly Dr., Ft. Thomas, 41075, 411-4235
Duff, Birchen, Garrett, 41630, 385-4564, 358-9618
Durbin, Hade, Jr., 303 Morningside Dr.. Elizabethtown. 42701.
765-7893, 769-2359
Durbin, Roy, 2911 Dale Ann Dr., Louisville, 40220, 452-1730, 587-
5237
Eades, William Mark, 905 Broad, Central City, 42330, 754-3647,
754-2510
Eads, Ronald L., 3141 Starling Dr., Lexington, 40502, 278-6759,
259-1411, X-353
Eastridge, Michael Ray. R R. 2. Box 457A. Horse Cave, 42749, 786-
1389, 786-2171
Eaves, James K., 104 South Western Pkwy., Louisville, 40212,
778-0137, 581-5796
Ebel. Jack, 1 225 Venetian Circle, Lexington, 40502, 273-2372, 654-
6981
Edwards, W. Glenn, P.O. Box 573, Monticello, 42633, 348-9583,
348-9881
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Edwards, Wayne D.. 118 Avery Dr., Greensburg, 42743, 932-4960,
932-5391
Eha, Steven, 2200 Richmond Rd,, Apt. 204, Lexington, 40502, 266-
9350
Elliott, Jerry O., 805 B. Ville St., Corbin, 40701, 528-6579, 528-5311
Elliott, Michael C, Rt. 3A, Springfield, 40069, 336-7543, 336-3681
Ellis, Kenneth G., 39 Kenner St., Ludlow, 41016, 292-0177
Ernst, Danny Lee, 7404 Oswego Circle, Louisville, 40214,368-5565,
367-3366
Estes, Walter R., Rt. #1, Box 320, Owensboro, 42301, 281-5609,
729-4052
Etienne, Donald H., Magnet, Ind., 47555, 843-5265, 547-2316
Evans, Alvin, 716 Cumberland Ave., Jellico, 37762, 424-7636,
424-6420
Evans, Danny Ray, Box 507, Elkhorn City. 41522, 754-5244
Evans, Lewis, R.R. 2, Morgantown, 42261, 526-4310, 526-3361
Everage, Richard D., R.R. 2, Box 270, Hazard, 41701, 251-3837
Everly, Phyllis, Route 2, Central City, 42330, 754-2304, 476-8775
Everly, Randy, Route 1, Beaver Dam, 42320, 274-9768, 232-4213
Fannin, Ronald E., Rt. 3, Spring Hill Estates, Frankfort, 40601, 695-
1448, 227-7321
Farley, Jimmy, 120 Lynnwood Dr., Lancaster, 40444, 792-4874,
255-4404
Faulk, Terry W., 743 Clearview Dr., Madisonville, 42431, 825-4383,
664-2223
Featherstone, Jerry, Box 414, Mayfield, 42066, 247-7448, 347-3553
Featherstone, John E., 3416 Kramers Ln., Shively, 40216, 448-1483
Feger, George, 2602 Mt. Vernon G., Louisville, 40220, 451-4190,
968-3361
Feher, Al, Box 746, Lynch, 40855, 848-2547, 848-5431
Feltner, Danny Ray, R.R. 2, Box 151A, Hazard, 41701, 436-5152,
436-3155
Fields, Jerry W., Box 246, R.R. #1, Maysville, 41056, 883-3233,
564-2508
Fields, Rufus, Jr
,
Rt. 12, Box 297, London, 40741, 864-4051, 878-
7301
Fille, Michael B., Box 205, Flemingsburg, 41014, 849-4367, 845-
9331
Fisher, Steven Riley, Smith Mills, 42457, 533-6396, 826-8843
Fisk, Rodney Douglas, 5561 Taylor Mill, Covington, 41015, 581-
1317, 727-1555
Fitzer, Carl R., 5619 Taylor Mill Rd., Covington, 356-5559
Flesch, Jerome P., 3113 Lawrence Drive, Edgewood, 41017, 341-
8223, 684-2176
Fletcher, John, 1301 Tanglewood Dr., Corbin, 40701, 528-2291,
528-3902
Florence, Joseph 5804 Cadillac Dr., Independence, 41051, 356-
7670, 581-3191
Floyd, Joe W., R.R. 1, Lancaster, 40444, 792-2728
Fox, Carl, Jr., Rt. 1, Box 5G-2. Booneville, 41314, 593-6659
Francis, James P., Box 5D, Garrett, 41630, 358-9398, 886-2354
Frazer, Tom Roe, Route 1, Sturgis, 42459, 333-4412, 333-4672
Freppon, Thomas E.. 26 Madonna Ln , Cold Spring, 41076, 781-
0583, 421-1800, X-286
Frey, William, 4218 Ripplecreek, Cold Spring. 41076, 781-2685,
431-1335
Fritschner, John B., 171 7 Greenup Ave., Ashland, 41 101 , 325-0566,
325-8571
Fritz, John C, 3057 Dale Hollow, Lexington, 40502, 269-7663.
266-2131
Fuell, William Patrick, P.O. Box 8214, Louisville. 40208, 634-8569
Gabbard, John P., Box 512, Beattyville, 4131 1, 464-3352, 464-2204
Gaddie, Gary, Lot 5, Hill Crest Tr. Pk.. Elizabethtown, 42701 . 769-
5537
Gabbard, Keith, Box 31, McKee, 40447, 287-7091, 287-7101
Gaines, Curtis, 1514 Young St., Henderson, 42420, 827-4181,
827-3537
Gambrel, Don, P.O. Box 43, Gulston, 40830, 573-9413, 573-4848
Gann, Ronnie W., Rt. 13, Box 58, Bowling Green, 43101, 781-7741,
842-1681, X-298
Gardner, Gary M., Route 2, Munfordville, 42765, 524-3316, 862-
3287
Gayheart, Damon Duane, Allen, 41601, 874-2606, 886-2338
Gentry, Dale J., 6301 Oak Valley Dr., Louisville, 40214, 447-5981,
634-4500
Geurin, Joe D., Jr., Rt 5, Box 400, Murray, 42071, 436-5653, 753-
3014
Gibson, Charles M., Rt. 3, Frankfort Rd., Georgetown, 40324, 863-
1981, 863-2640
Gibson, Gerald Lee, R.R. 1, P.O. Box 61A, Uniontown, 42461,
822-9115
Gibson, Marcus, Estill, 41627
Gilland, Lisa Marie, 2218 Amboy Dr., Louisville, 40216, 448-4027
Gillespie, Vicky L., 2407 Roddy Rd., Louisville, 40216, 448-6951
Glisker, Barry A., 751A Washington Blvd., Madisonville, 42431,
821-8169, 821-5141
Goble, John P., 113 Magnolia, Nicholasville, 40356, 885-3870,
623-3404
Godbey, Tom, Rt. 3, Box 107, Catlettsburg, 41129, 325-7530,
324-2123
Golden. Leonard T., Box 341, Lynch, 40855, 848-2388, 848-2833
Goldey, William H, 866 Lamont Lane, Henderson, 42420, 827-3622,
827-2561
Gooch. Gary W.. 4646 Bellevue Ave., Louisville, 40215, 366-7286,
964-7201
Gordon, Dwight, R.R. 2, Moreland. 40437, 346-5641, 346-2589
Gordon, Roy T., 1701 Cherry Lane, Shelbyville, 40065, 633-2558,
633-4929
Gorham, Charles, Slavisa, 40372, 865-4380, 223-8211
Gornet, Mary Patricia, 59 Hallsdale Dr., Louisville, 40220, 491-0233
Gorrell, E. Howard, Box 33, Auburn, 42206, 542-6312, 542-6689
Grant. Neilson E.. 401 Broad St.. Apt. 1, Beaver Dam. 42320. 274-
4908. 274-7893
Gray. Homer. P.O. Box 65. Harned, 40144. 756-5184
Greathouse. Frank C. R.R. 2. Box 1500. Lewisport. 42351. 295-
3393. 683-1561
Green, Donald, 832 Brand, Ma^jjield, 42066, 247-6038, 247-6445
Green, James D., 207 Adairland Court, Glasgow, 42141, 651-5678,
651-5196
Greene, Bert, P.O. Box 36, Olive Hill, 41164, 286-4921, 286-2481
Green. Steve. P.O. Box B. London. 40741, 878-0754, 878-0861
Grefer, Thomas J., 65 Geiger Ave., Bellevue, 41073, 491-3219,
261-8655
Gregg, Lonme A., 419 Monument St., Falmouth, 41040, 654-8312,
654-3385
Gregory, Barbara, Box 226, Flat Lick, 40935, 546-4338
Gribbins, Jerry G., Rt. 2, Lebanon, 40033, 692-6849, 692-3786
Griffith, Michael R., 662 Oak St., Madisonville, 42431, 821-0445,
821-5242
Griffith, Robert E., 1st St., Martin, 41649. 285-9898
Groce. Ralph. Rt. #2. Albany. 42602. 387-5459, 387-6416
Gupton, George, 1050 Leion Pk. Rd., Greensburg, 42743, 932-4253,
932-4200
Gupton, Lawrence, P.O. Box 219, Greensburg, 42743, 932-7830
Guthrie, Gilliam, P.O. Box 45, Mayfield, 42066, 247-0170, 347-0049
Haas, Tom v., 10 Rosa PI., Cold Spring, 41076, 441-9570, 261-2035
Hacker, David S., Box 145, McKinney, 40448, 346-5263, 625-4406
Hackett, Wilbur L. Sr., 1472 Olive St., Louisville, 40210, 772-0493,
452-4109
Haddix, Daniel E., 437'/; Court St., Jackson, 41339, 666-4093
Hafley, Joseph E., 498 Mockingbirg Hill, Harrodsburg, 40330, 734-
7780, 734-3331
Hainline, Charles C Rt. #10, Millstone Drive, Richmond, 40475,
623-4779, 623-9376
Halbert, Kathy, Box 19, Langley, 41645, 285-3745, 285-3346
Hale, David, Wellington, 40387, 768-3474, 784-6872 „
Hale, John A.. 151 Todds Rd.. #480. Lexington. 40509.' 266-1 760.
254-6402
Hale. Richard W.. Route 2. Box 229. Maysville. 41056. 759-7550.
564-4808
Hall. Bruce E.. Box 517. Virgie. 41572. 639-9002
Hall. Donald W.. #32, Kite, 41828, 447-2525, 946-2774
Hall. Joseph Morris. Box 34. Myra. 41549. 639-2084. 754-4866
Hall. Richard G.. Box 613. Prestonsburg, 41653, 874-9797, 452-
4459
Hall, William W., 342 Fourth St., Paintsville, 41240, 789-8440, 789-
8211
Hamilton, Paul K., Route 3, Box 436, Pikeville, 41501, 432-8255
Hamm, Ritchie, 1354 Oliver, Bowling Green, 42101, 781-8070
Hammock, Don L., 8501 Wooded Glen Ct.. Louisville, 40220, 491-
1744, 454-4847
Hammons, George, Box 283, Barbourville, 40906, 546-6449, 546-
5859
Hammons, Norman, Route 4, Hopkinsville, 42240, 886-7066
Hammons, Wendell, Rt. 1, Box 217, Flat Lick, 40935, 542-4871,
542-4000
Handlon, Steve, Blanding III, Room 111, Lexington, 40506, 258-
2469
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Hardin, Phillip Michael. P.O. Box 490, Morehead, 40351, 784-8820,
784-7536
Hargis, Noel, Rt. 1 , Box 1 30A, Somerset, 42501 , 679-641 7, 679-1 1 36
Harkleroad, Thomas S., Rt. 3, Berea, 40403, 986-3217, 624-2849
Harlow, Douglas D., 144 Cardinal Hill, Bardstown, 40004, 348-9325,
348-3212
Harmon, Randall T., Rt. 1, Sharpsburg, 40374, 674-6437
Harper, James A., 131 Holmes Dr., Paducah, 42001, 898-3492
Harper, Jewell, P.O. Box 582, LaCenter, 42056, 665-5254
Harper, Robie Jr., Box 51, Beechmont, 42323, 476-8084, 476-8775
Harrison, Danny R., #7, Vanceburg, 41179, 796-2462
Hart, Peggy J., 417 McKenna Ct., Lexington, 40505, 293-1596
Hatfield, Daniel E., 2825 Lexington Rd., Box 977, Louisville, 40206
897-9393
Hatfield, Robert M, 91 02 Split Rail Dr., Louisville, 40272, 935-1 857,
366-5674
Hause, Martin B., Box 251, Brooksville, 41004, 735-2988, 735-3553
Hawkins, Donald H., Rt. #2, Vine Grove, 40175, 828-3631, 828-2125
Hawkins, Stewart D., Box 122, Chaplin, 40012, 673-3436, 288-7734
Hayes, David, Rt. 1, Box 369, Campbellsville, 42718, 789-1634,
465-8661
Hayes, James V., 1926 Goldsmith Lane, #106, Louisville, 40218,
451-0231, 452-3927
Head, Jack B. Jr., 10012 Caven Ave., Louisville, 40229, 966-8384,
893-0291
Heckel, Charles, A., 1047 Franelm Rd., Louisville, 40214, 368-3842.
566-4382
Heckel, Richard D.. 1047 Franelm Rd.. Louisville. 40214. 368-3842
Hedges. Dennis A.. 103 Apollo Court. Georgetown, 40324. 863-
1815. 232-3217
Hegarty, Thomas O., Orphanage Rd., Ft. Mitchell, 41017, 341-6010,
331-2040
Heilman, Glenn, 300 E. 3rd., Newport, 41071, 581-0575, 651-3800
Henderson, Michael Ray, 4097 Forsythe Dr., Lexington, 40503,
278-7634, 255-0835
Henderson, Roger A., 1613 Herr Ln., Louisville, 40222, 426-4684,
776-9310
Hendren, James W., Rt. #1, 40040, 375-4498
Henry, Dennis W., 3822 Northwestern Pkwy., Louisville, 40212,
774-3639
Hensley, Hodaviah, Box 109, Warfield, 41267, 395-6135
Henson, Don R., Rt. 1, Smithland. 42081, 928-2047, 988-3263
Herron, Charles E., 6400 New Cut Rd., Fairdale, 40118, 368-8244,
367-1732
Hickey, Thomas Lee, 104 Ashland Rd., Louisville 40207, 897-3598,
637-2501
Hickey, Thomas R., 3067 Treetop Way, Edgewood, 41017, 341-
8160, 581-7700
Hicks, Floyd, E., 43 New Uri, Florence, 41042, 371-6279, 772-1400
Hicks, Michael L., 213 South Point Dr., Lexington, 40503, 273-2621
Hicks, Michael Scott, 662 Rogers Rd,, Lexington, 40505, 299-5652
Hicks, S. Gene, 2100 South Highway 53, LaGrange, 40031, 222-
1829, 222-0151
Higdon, J. Samuel, Route #2, Fancy Farm, 42039, 623-8303, 347-
6730, X-233
Higgins, David, 218 Bishop St., Corbin, 40701, 528-21 19
Hill, James P., 2338 Carter Rd. #6, Owensboro, 42301, 926-1376,
684-0448
Hills, Marshall L., Box 57A, Morning View, 41063, 356-5733, 356-
3191
Hilton, Billy, 110 Ball Ave., Springfield, 40069, 336-7594, 336-3403
Hitt, Billy D., Rt. 5, Box 19, Maysville 41056, 759-7707, 564-3461
Hoard, David D., Rt. 3, Box 366A, Dawson Springs, 42408, 797-
8973, 797-2909
Hobbs, C. V. Jr., Box 212, Clearfield, 40313, 784-8386, 324-9439
Holbrook, Earletta Jann, White Oak, 41474, 743-4135
Holt, Terrell, W., 1821 Dalna Dr., Lexington, 40505, 299-5812,
254-8031
Holtzclaw, James R., R.R. Stanford, 40484, 346-2492
Hopkins, Douglas Mark, Box 1062, Harlan, 40831, 573-3796, 573-
2730
Hopson, James E., Rt. 1, Box 918M, Pikeville, 41501, 631-1933,
432-1461
Home, Jordan E., Jr., 2625 Perkins Lane, Cincinnati, 45208, 321-
8061, 543-7220
Houchens, Joe Danny, Rt. #9, Box 155, Glasgow, 42141, 678-2317,
651-8341
Houk. Jackie L., Rt. 1, Glendale, 42740. 737-8487
Howard, Dwight W., 2707 Donerail Dr., Owensboro, 42301, 685-
1987, 684-4287
Howard, James D., Box 197, Loyall, 40855, 573-4752, 573-4520,
X-251
Hubbard, Millard Oscar, Box 81, Manchester, 40962, 598-6042,
598-3740
Hughes, Brenda L., 500 Ohio #4, Lexington, 40508, 255-9040,
252-1955
Hughes, Rufus L., Box 282, Whitley City 42653, 376-2979, 376-9788
Hummel, Thomas J., 7850 Campus Ln., Cincinnati, 45242,791-
9184, 635-4161
Hunt, William, 266 So. Highland, Winchester, 40391, 744-9215,
744-6000
Hupp, Ronnie G., Box 176, Rt. 2, Hustonville, 40437, 346-3031
Hyatt, Robert L , Jr., Linden Dr., Box 61, Lawrenceburg, 40342,
839-4436, 839-7631
Hyland, Frank Dixon, 313 Webster St., South Webster, 45682,
778-3325, 778-2974
Idol, Billy Joe Sr., 124 Leafwood Rd., Middlesboro, 40965, 248-
2837, 248-1371
Isham, Buford, Rt. #3, Lawrenceburg, 40342, 839-3811, 452-4422
Jackson, Dennis, 1345 N. 10th, Paducah, 42001, 442-0867, 443-
5177
Jackson, Robert H., P.O. Box 76, Hitchins, 41146, 474-9477, 474-
9105
Jackson, Stephen A., Rt. 1, Glencoe, 41046, 643-5653, 567-5761
Jeffers, Stephen E., Star Rt. 2, Box 162, Gray, 40734, 528-0729,
546-5101
Jenkins, Burney R., Rt. 1, Apt. 37, Scotland, Georgetown, 40324,
863-3612. 863-3805
Jenkins, Phillip M , Box 470, Martin, 41649, 285-9373
Johnson, Frank J., P.O. Box 251, Guthrie, 42234, 485-2344
Johnson, Gayle W., 6703 Shelburn Dr., Crestwood, 40014, 241-
1357, 222-9460
Johnson, James M., 297 Leawood Dr., Frankfort, 40601, 223-2822,
875-1535
Johnson, Jerry Lee, 123 Ponderosa Trailer Pk., Georgetown,
40324, 863-2045, 232-3430
Johnson, Kenneth Ray, 1824A Chatsworth Dr., Lexington, 40505,
293-2131, 233-4511, X-111
Johnson, Michael, 114 Allisoion Ave., Barbourville, 40906. 546-
4274
Johnson, O. J., 921 Winifred St., Greenup, 41144, 473-4091, 325-
7631
Johnson, W, Lynn, 127 Center St.. Morehead. 40351. 784-8525,
845-2551
Johnson, Walter, Box 145i Hitchins, 41146, 474-5908, 474-5721
Jones, Douglas, Rt. 2. Eubank. 42567. 423-2556. 423-3829
Jones, Frank, Rt. 5, Box 132, Manchester, 40962, 598-3952, 598-
5127
Jones, Ken L., Rt. 3, Kennedy Rd., Greenville, 42345, 338-5711,
338-4592
Jones, Robert E., 1701 Ridgewood, Murray 42071, 753-7504, 924-
5602
Jones, Thomas S., 3411 Hawthorne Dr., Owensboro, 42301, 685-
5379, 926-1020
Kazunas, Gerald L,, 2025 Lauderdale Rd., Louisville, 40205, 454-
5462, 426-2000, X-277
Keatley, James H., Box 110, Rt. 2, Delbarton, W. Va., 25670, 426-
6173, 426-6555
Keeling, Reuben, 175 Augusta Ave,, Paducah, 42001, 554-4013
Kellam, Steven Louis, Rt 3, Dry Ridge, 41035, 428-3398
Kelly, Dolph, Box 31, Dorton. 41520, 639-9666
Kemper, Nancy B., 345 Melbourne Way, Lexington, 40502, 278-
4320
Kerfoot, James Brad, Rt. 1, Cecilia, 42724, 862-3871
Kerr, Richard L., Route 1, Box 25, Glendale, 42740, 854-5036,
769-5537
Kersey, Wm Andy, 416 Williams St., Corbin, 40701, 528-7122,
528-2500
Kessinger, Michael W., P.O. Box 89, Inez, 41224, 298-3029, 298-
3591
Kindred, Michael L., Box 428, Winchester, 40391, 744-3919
King, Chester R., 633 South 41st St., Louisville, 40211, 776-4287,
776-0449
King, Curtis R., 2230 St. Mark Ct., Owensboro, 42301, 683-7772,
684-4533
Kirk, WalterC, Rt. 2, Box 641, Ashland, 41101, 928-9402, 324-1882
Kirkland, John Drew, P.O. Box 784, Owensboro, 42301, 926-2488,
684-1404
Kistner, Gary L., 6405 Bireh Line Blvd., Louisville, 40291 , 239-8642
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Kistner, Gary Wayne, Rt. 2. Box 285, Ashland, 41101, 428-8937,
622-2821
Klausing, Donald J , 1900 Dorothy, Louisville, 40205, 451-4296,
288-6611, X-26
Koufetos, Louis S., 2702 Pioneer Rd., Louisville, 40216, 448-9627,
937-5972
Kuephel, Joseph C, 463 Whiltshire Dr., Apt. 24, Madisonville.
42431, 825-1046
Knauer, Glen M., 112 S. Sunset Circle, Hopkinsville, 42240, 886-
5510, 886-8116
Kolpek, David Roger, 309 Mariemont Dr., Lexington, 40505, 299-
5814
Koper, James K., Route 3, Morgantown, 42261, 526-5542
Kouns, Robert H., Box 582, South Shore, 41175, 932-4540, 473-
9812
Kremer, Michael A., 932 Walnut, Dayton, 41074, 261-0755, 397-
2927
Kristof, David, 5598 Clearidge Lane, Cincinnati, Ohio 45239,
385-2930
Lacer, Albert Ray, Box 109, Spottsvile, 42458, 827-5068, 827-1348
Lamar, Huston O., Box 116, Cloverport, 40111, 788-3913
Lamastus, Randall, Route 1, Rockfield, 42274. 842-1302, 782-1555
X-470
Larimore, Steve, 890 Fairview G-106, Bowling Green, 42101, 781-
6076, 745-2153
Larue, W. D., Jr., Box 63, Salem, 42078. 988-3138, 388-7562
Lashley, Daniel, 917 Montavesta Cir., Lexington, 40502, 266-3869
Lasky, Barbara A., 8010 Mary Sue Dr , Louisville, 40291. 239-6613
Laster, David W., Rt. 1, Lot 7B, Rockfield, 42274, 781-8419, 542-
4175
Latham, Billy D., Rt 3, Box 255. Clinton, 42031, 653-4190, 653-5521
Lawson. Rondell, Garrett, 41630, 358-3531. 447-2043
Lawson. Sonny. PC. Box 34. Artemus. 40403. 546-5319. 546-3149
Layne, Bert, Box 96, Eastern, 41622, 358-3111, 886-2252
Ledford, Thomas B , 2702 Wren Rd,, Ft. Campbell, 42223. 431-4482
Lee. Charles J.. P O. Box 57, Williamsburg. 40769, 549-3766, 528-
5851
Lee, David, 7810 Dartmoor Dr , Louisville, 40222. 425-3863. 425-
5076
Lee, William A., Box 116, Wallins Creek, 40873, 664-2127, 573-5027
Leep, John B., Jr., 123 Comanche Tr.. Carrollton, 41008, 732-5230,
732-5413
Lehkamp, Ken, 106 Ohio Ave,, Ft. Thomas, 41075, 441-1475, 781-
3333
Lenox, Robert Michael, Rt. 5, Cynthiana, 41031, 234-5760, 234-
1678
Letcher. Ronnie S.. 106 Onole St.. Carlisle. 40311. 289-5573. 289-
2208
Lewis, Milton H, 6 Lake St., Ft Wright, 4101 1, 331-1650, 261-4010
Lewis, Stephen G., 100 New Hampshire Dr , Ashland, 41101, 324-
7903, 329-4565
Liedtke, Joseph S., 3100 Elder Park, LaGrange, 40031, 241-1444,
636-1848
Liggett, Ernest J., 46 Home St., Newport, 41071, 491-8061, 221-
1234
Loeser, Alan J., 3824 Chatham Rd., Louisville, 40218, 451-9084,
587-5726
Long, C. Michael, R.R. 3, Stanton, 40380, 663-2783
Long, James E., Box 73, Baskett, 42402, 827-5000, 827-1867
Long, Robert F., 664 Lombardy Dr., Lexington, 40505, 299-7226,
253-2421
Long, Scottie J., Route 5, Box 232, Henderson, 42420, 826-5419
Looney, James Ora, General Delivery, Ashcamp, 41512. 754-9300,
754-4866
Loperfido, Richard O., 207 5th St., Greenup 41144, 473-3761, 325-
9702
Louden, Forrest W., Box 224, Bedford, 40006, 255-3538
Lusby, George, 615 Pueblo Trail, Georgetown, 40324, 863-1440,
863-3805
Luttrell, Daisy Mae, Rt. 1, Box 326, Dunnville, 42528, 787-7458,
986-9341, X-580
Lyons, David, Box 280, Hardinsburg, 40143, 756-5177, 756-2164
McAlister, Caswell, 210A Price Rd., Lexington, 40505, 254-2173,
255-3612, X-247
McAnally, Tom, 4111 Glen Hill, Louisville. 40272. 937-5368, 447-
.3442
McCann, Norma A., 1945 Grampian Hills Dr., Madisonville, 42431
,
825-0506
McCann, Patrick, 1945 Grampian Hills Dr., Madisonville, 42431,
825-0506, 821-3074
McCarley, John W., 302 W. Brown, Glasgow, 42141 , 651-6865, 651-
2256
McCarthy, Steve M., 170 Poplar Ridge Rd., Alexandria, 41001,635-
9038. 581-4422
McClure, Jerry T., 1857 Courtland, Lexington, 40505, 299-5465,
293-1812
McCowan, Connell, Rt, 1, Box 253, Corbin, 40701, 528-4932
McCowan. Juss, R.R. 1, Box 2A, Tyner, 40486, 364-5956
McDowell, Benny D., 853 Collins Rd., Villa Hills, 41017, 341-0949,
341-4406
EcEuen, Robert A., Box 128, Corydon, 42406, 533-6139, 827-
3545, X-221
McGavic, Ronald L., 2500 Martin Ave., Louisville, 40216, 447-2170,
367-3490
McGinnis, Linda, Box 104, Wartield, 41217, 395-5239
McGinty, L. V , Jr., 3927 Primrose PI., Paducah, 42001, 442-8080,
442-8050
McGowan, James E., 1775 Mooreland Dr., Lexington, 40502, 269-
9165, 232-3903
McGrath, Robert C, 3221 Tara Gale Rd., Louisville, 40216, 447-
0346, 778-2773
McGrew, Stephen Ray, 6705 Barbrook Rd., Louisville, 40258, 935-
9151, 778-5591
Mcintosh. Carl W.. Brewer's Trailer Park, Jackson, 41339, 666-
2190, 666-8894
McKenzie, Dwight E., 1327 Grandview Ave, Ashland, 41 101, 325-
7081, 324-5200. X-5672
McKenzie, Forrest, Salt Lick, 40371, 783-3611
McKenzie, Jim, 3234 Ridgeway Dr., Ashland, 41101, 324-7905,
325-1414
McMahon, James B., 2703 Sunrise Ave., Portsmouth, 45662, 354-
1628, 932-3131
McMillin, Larry, 3506 Rock Rose Ln., LaGrange, 40031, 241-8998,
241-0320
McNulty, Robert P., 1 129A Mt. Rushmore Way, Lexington, 40502,
273-3791, 233-2535
McPeek, Roger C, Box 451, Virgie, 41572, 639-9928, 639-4415
McPherson, Lanny P., Route 2, Auburn, 42206, 542-6884, 726-7681
McPike, Ray S. Jr., 407 Theatre BIdg., Louisville, 40202, 451-3832,
585-2832
Madden, William Edward, P.O. Box 86, Sassafras, 41701, 476-8051
Maddox, Robert V., Box 6, Glencoe, 41046, 643-3941, 283-3192
Madison, James H., 429 Linden Ln., Nicholasville, 40356, 887-1047,
885-4144
Majors, Jeffery Y., Box 5490, Murray, 42071, 767-2734, 879-6500
Marcum, H. Allen, 317 College St., Barbourville, 40906, 546-4497
Marquart, Jerome M., 1041 National Trn. Pk, Fairdale, 40118, 368-
2269, 245-4153
Marquette, Ralph L , Jr., 231 Hemingway Rd., Louisville. 40207.
893-2782. 458-2623
Martin. Steve. Lot 8, Marsha Dr., Ledbetter, 42058, 898-3533
Martin, Terry, 903 4th St., Corbin, 40701, 528-3463, 528-3140, X-40
Maxey, Richard E., P.O. Box 87, West Somerset, 42564, 678-4888,
679-4401
May, Bobby Neal, Box 80, Ivel, 41642, 874-2823, 789-5321
Mayer, John P., Rt. 2, Box 225, Frenchburg, 40322, 768-3504, 768-
2373
Maynard, James H., R.R. 40, Box 292, 298-3848, 298-3288
Maynard, Richard, Rt. 6, Box 563W, Pikeville, 41501, 43/-7590,
432-3380
Maxey, Michael, Rt. 5, Box 555, London, 40741, 864-9290, 528-1630
May, William, Box 15, Friendship, 45630, 858-5210, 932-3131
Meacham, Greg, Rt. 4, Edgewood Dr., Russellville, 42276, 726-
3727, 726-9824
Meadors, William J., 784 Covington Ave., Bowling Green, 42101,
842-4141, 745-3347
Meek, Jeff, Rt. 3, Box 388M, Pikeville, 41501, 432-1280
Meffert, Karen A., 6600 Outer Loop #21, 968-9502, 582-4356
Mendenhall, Paul L,, 3366 Cove Lake Dr., Lexington, 40502, 269-
6065
Menser. Scott, 317 E. Keigan St., Dawson Springs, 42408, 797-
8254, 669-4161
Meredith, Vernal Eric, Rt. 3, St. John Rd., Elizabethtown, 42701,
737-3562
Meredith, Wilmoth, 5219 Matterhorn Dr., Louisville, 4021 6, 447-0449
Meyers, John F., Box 513, Maysville, 41056, 759-7141
(Cont. in December Athlete)
Lowers Sporting Goods
"Aikficiic Supp^"
901 North Main London, Ky. 40741
PHONE 606-864-2207
Gentlemen:
The Universal Centurion Machine has no equal. It is the finest machine
in the world as endorsed by some of the greatest football coaches of all time.
We at Lowe's Sporting Goods are the authorized distributors and
installer for the Universal Machines for the state of Kentucky and West
Virginia.
We have these machines in our warehouse in London, Kentucky for im-
mediate delivery.
Feel free to contact us at any time for information about our machines
and also our payment plans.
Call Gene Lowe collect at Area Code 606—864-2207.
{hwwnsai' Centurion
with Dynamic Variable Resistance
,Jp to 16 stations to train more
ithletes better, in Less time!
For team use, the Universal Centurion requires less time ana space lor moie
effective circuit training. Universal's dynamic variable resistance allows an
individual to train at lifting speeds similar to his athletic activity while
retaining maximum, effective resistance. Placed in 3 essential power press
stations, leg press, chest press, and shoulder press, Universal's DVR is a new,
high intensity conditioning feature never before available in resistive training.
Centurion 6 to 16 station units, from $1895.
GLASGOW, KY.
^E JUMPER
The JUMPER gives an athlete
ACCELERATBMG ISOKINETICS!
The JUMPER is safely taking
athletes into a new sphere of
explosive conditioning—where
he or she experiences an
automatic increase in Speed
and Resistance simultaneously
through a range of exercise.
Unique JUMPER Features:
Accelerating Isokinetics
Six different speed selections
Instantaneous resistance (by
eliminating slack)
No heat...no lubrication
Designed to safeguard the
athlete
$1,075.00
Including Freight
KY-WATTS: 1-800-292-9420
PHONE: 1-502-651-5143
jAcnxLA
SPORT SHOP
GLASGOW, KY. 42141
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